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En cumplimiento de los requerimientos formales de la Universidad Cesar Vallejo, pongo a 
disposición de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación titulada: 
“Clima organizacional y satisfacción laboral según los trabajadores de una institución 
pública Jesús María. 2015”.  
Conducente a la obtención del Grado Académico de Magister en Gestión pública. Esta 
investigación descriptiva correlacional constituye la culminación de los esfuerzos de los 
estudios de maestría. Considero que los resultados obtenidos van a contribuir a tomar las 
medidas correctivas necesarias de tal manera que los trabajadores puedan desarrollarse en 
un buen  clima  organizacional  y satisfacción laboral  para el bien de los trabajadores  y  
de la institución. 
 La investigación se inicia con la introducción, en la primera parte se describe el 
problema de investigación, justificación y el objetivo , la segunda parte  contiene 
antecedentes y el marco referencial , la tercera parte señala la hipótesis que nos dan el 
punto de partida a este trabajo, la cuarta parte se denomina marco metodológico, la quinta 
describe los resultados, en la sexta sección presentamos la discusión,  conclusiones y las 
recomendaciones, por último  en la séptima parte las referencias bibliográficas y   los 
apéndices. 
El objetivo de la tesis es determinar la relación entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral según los trabajadores de una institución pública Jesús María. 2015. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en cuenta para 
su evaluación y aprobación. 
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En seguida se presenta una síntesis de la investigación “Clima organizacional y 
satisfacción laboral según los trabajadores de una institución pública Jesús María. 2015” 
El objetivo de la investigación estuvo centrado en determinar la relación entre clima 
organizacional y la satisfacción laboral de la muestra estudiada. En cuanto a la 
metodología  la investigación es de tipo aplicada, el  nivel  es descriptivo  correlacional y 
el diseño de investigación que se utilizó es no experimental, de corte transversal porque no 
se manipularon las variables y se aplico el instrumento en un solo momento. La muestra 
estuvo conformada por 129 trabajadores de una  institución pública Jesús María. 
Para la recolección de los datos se utilizaron los instrumentos de la variable clima 
organizacional y  la variable satisfacción laboral. El procesamiento de datos se realizó con 
el software SPSS (versión 22).Realizado el análisis descriptivo y la correlación a través del 
coeficiente de Rho de Spearman, con un resultado de Rho=0.804, según Bisquerra (2009) 
observamos en la tabla de interpretación  que 0.804  se encuentra entre los rangos 0.71 y 
0.90 interpretándose como correlación alta positiva entre las variables, el ρ = 0.00 como 
(p<0.01), entonces se rechaza la hipótesis nula por lo tanto aceptamos la hipótesis del 
investigador existe relación directa y significativa entre la variable clima organizacional y 
satisfacción laboral. 
 
Palabras claves: clima organizacional, satisfacción laboral, significación de la tarea, 










The following is a summary of the research "Organizational climate and job satisfaction is 
presented as employees of a public institution Jesus María. 2015". 
The objective of the research was focused on determining the relationship between 
organizational climate and job satisfaction of the studied sample. In terms of methodology 
the research is applied type, the level is descriptive correlational research design that was 
used is not experimental, cross-sectional because the variables are not manipulated and the 
instrument was applied in a single moment. The sample consisted of 129 workers from a 
public institution Jesus Maria.  
To collect the data variables instruments organizational climate variable and job 
satisfaction were used. Data processing was performed using SPSS software (version 22). 
Performed  the descriptive analysis and correlation through the coefficient of Spearman's 
Rho, with a score of Rho = 0.804, according Bisquerra (2009) observed in the 
interpretation table that 0.804 is between the range 0.71 and 0.90  interpreted as positive 
high correlation between variables, the ρ = 0.00 like (p <0.01), then the null hypothesis is 
rejected therefore accept the hypothesis of investigator  there is significant direct 
relationship between the organizational climate variable and job satisfaction. 
 
Keywords: organizational climate, job satisfaction, significance of the task, working 
conditions, personal recognition and / or social, economic benefits. 
 
 
 
